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Prefácio
A Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 
Sul publica mais um número, respeitando a periodicidade e todos os cri-
térios exigidos pelo Ministério da Educação. O processo de digitalização 
e de adequação aos critérios científicos mais recentes está completando 
três anos agora, período no qual a revista permaneceu publicando ininter-
ruptamente, com o dobro da periodicidade anterior e sem atrasos. Nesse 
período, o corpo do periódico também cresceu, envolvendo hoje mais de 
duas centenas de professores de muitas áreas de pesquisa relacionadas ao 
estado do Rio Grande do Sul. A revista, assim, procura se consolidar como 
um periódico regional relevante, apta a receber a produção de professores 
e pesquisadores. Queremos ser uma das vias para publicar as melhores pes-
quisas e permanecer como um instrumento relevante a ser buscado pelos 
que estudam o estado.
 Uma novidade neste número é que não houve autores convidados. 
Todos os professores que publicaram, mesmo os mais consagrados, pas-
saram pelas exigências da dupla avaliação cega. A possibilidade de con-
vites permanece, e pode ser útil para a veiculação de obras estrangeiras, 
por exemplo, mas a opção de aumentar ainda mais a abrangência da dupla 
avaliação cega mostra, também, o compromisso da revista com a seriedade 
acadêmica.
 O número que agora se apresenta é fruto do edital mais bem-suce-
dido da revista nos últimos anos. Foram recebidos quase 30 artigos, a maior 
parte deles de professores e pesquisadores que teriam condições de serem 
publicados. Assim, os nove espaços de publicação foram selecionados den-
tre os melhores trabalhos em uma concorrência alta. Esperamos que o lei-
tor concorde com as escolhas dos avaliadores, e veja relevância e qualidade 
nas pesquisas publicadas. 
 A respeito dos artigos, iniciamos com um sobre a importância dos 
arquitetos alemães no sul do Brasil e suas principais obras. Logo a seguir 
inserimos outro tema de grande relevância e pouca pesquisa específica, 
um estudo sobre o português histórico do Rio Grande do Sul. Após esses 
artigos, temas de história, política e literatura se desenvolvem quase em or-
dem cronológica, tratando de diversos aspectos da história rio-grandense 
e brasileira entre meados do século XIX e a maior parte do XX. Aspectos da 
vida de Homero Batista, Borges de Medeiros, Assis Brasil, Alcides Cruz, Le-
opoldo Petri, Barbosa Lessa são publicados, pessoas que marcaram a nossa 
história em dados momentos são estudadas de maneira cuidadosa e deli-
mitada em algumas de suas atuações. 
 Por tudo, esperamos que o leitor fique satisfeito, encontre valor nas 
pesquisas realizadas e tenha uma leitura proveitosa para seu crescimento 
ou sua pesquisa científica. Desejamos a todos uma excelente leitura e faze-
mos um renovado agradecimento aos autores e avaliadores que participa-
ram desse processo. 
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